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Iowa OWI Revocations by Year and County 1997-2016
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ADAIR 35 41 59 61 32 36 30 44 37 38 29 34 33 23 19 28 20 32 26 30
ADAMS 15 23 25 24 31 20 12 21 14 19 10 15 22 21 15 20 22 17 18 24
ALLAMAKEE 72 62 97 87 120 115 106 119 132 147 105 81 86 108 88 56 57 30 43 52
APPANOOSE 72 73 95 86 111 115 118 96 125 109 117 95 128 119 95 96 85 49 55 51
AUDUBON 40 39 32 26 33 40 34 42 42 42 41 46 45 47 54 15 16 18 24 22
BENTON 169 136 156 139 139 196 174 160 166 168 122 110 131 116 132 134 84 66 77 70
BLACK HAWK 1,069 951 851 713 711 839 919 1,090 1,071 962 604 710 954 896 1,073 1,108 1,003 716 614 509
BOONE 138 163 152 114 115 136 117 175 144 142 361 231 203 140 170 140 149 136 143 134
BREMER 119 127 113 116 131 151 128 159 162 159 211 178 170 172 125 151 111 135 135 173
BUCHANAN 177 142 139 128 104 118 112 132 118 130 125 117 126 125 96 99 86 93 97 109
BUENA VISTA 166 134 175 140 152 171 152 190 154 122 160 157 149 148 183 178 119 125 93 91
BUTLER 86 92 55 66 57 87 84 83 111 84 50 45 50 55 51 42 40 20 28 41
CALHOUN 69 78 66 50 60 50 55 50 50 68 43 32 43 31 38 35 28 19 28 25
CARROLL 141 156 162 125 136 145 130 123 120 159 179 130 127 101 122 99 74 76 57 72
CASS 92 106 107 121 73 77 86 86 75 114 119 72 104 111 126 108 107 102 77 114
CEDAR 104 94 95 112 108 128 109 139 108 111 145 123 106 93 114 109 105 101 87 108
CERRO GORDO 313 423 377 412 393 408 396 390 322 415 427 375 432 347 355 337 296 244 252 244
CHEROKEE 84 84 82 70 60 112 96 120 75 102 61 51 61 51 59 72 56 66 58 71
CHICKASAW 68 69 79 82 85 101 86 116 93 115 88 103 86 66 78 80 73 61 67 73
CLARKE 47 57 58 68 70 63 53 61 60 60 71 81 93 69 61 65 70 68 74 66
CLAY 131 153 167 113 133 132 146 144 132 132 166 222 186 140 177 185 109 113 107 86
CLAYTON 113 104 95 102 95 113 116 115 145 128 129 123 108 93 88 90 64 75 54 64
CLINTON 355 363 360 303 246 318 375 299 295 392 382 396 338 305 318 284 233 214 176 154
CRAWFORD 127 146 150 149 120 151 147 130 123 142 109 146 146 143 119 131 84 82 67 43
DALLAS 189 231 213 246 226 242 230 261 264 273 290 218 226 216 235 186 227 238 216 203
DAVIS 47 43 41 25 31 39 35 45 35 34 29 37 31 39 23 31 19 23 19 24
DECATUR 41 28 38 31 41 57 43 37 37 31 33 28 35 23 27 19 26 11 15 17
DELAWARE 107 123 109 103 102 110 126 126 92 150 92 71 76 80 104 103 84 81 60 77
DES MOINES 288 301 340 301 307 306 255 318 299 267 316 287 213 270 237 165 133 130 116 116
DICKINSON 147 140 128 136 159 151 163 142 122 131 267 236 202 210 188 174 147 151 150 145
DUBUQUE 590 576 638 592 557 741 697 691 837 770 732 689 669 629 624 710 636 486 436 511
EMMET 92 101 100 84 112 117 103 77 50 66 57 54 82 71 54 53 40 54 68 48
FAYETTE 146 163 138 146 122 168 150 141 148 139 146 179 142 103 143 117 102 95 100 85
FLOYD 121 100 91 105 107 157 101 113 88 98 84 97 77 106 64 64 45 63 78 68
FRANKLIN 88 81 84 61 76 89 77 81 76 94 103 90 88 74 60 46 43 41 39 46
FREMONT 27 34 35 31 38 21 23 34 28 30 45 35 31 40 18 49 37 36 37 45
GREENE 55 66 78 55 36 48 46 60 45 57 17 42 47 42 61 53 44 40 35 27
GRUNDY 64 56 66 67 40 47 68 57 63 64 33 31 58 35 45 37 40 35 37 39
GUTHRIE 77 69 73 73 37 56 59 69 60 72 56 59 46 42 44 64 55 49 67 71
HAMILTON 101 125 100 77 103 87 115 120 108 114 120 158 113 96 121 132 85 79 90 104
HANCOCK 55 68 75 71 91 86 69 62 62 60 48 35 46 32 36 46 38 28 34 51
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HARDIN 110 115 109 103 98 95 77 120 99 110 138 112 145 121 138 90 110 85 93 81
HARRISON 88 123 122 104 102 157 91 85 94 117 131 132 126 129 154 91 65 71 81 77
HENRY 138 126 124 110 94 110 105 127 118 134 108 129 133 116 139 102 95 109 89 104
HOWARD 52 74 63 60 83 85 62 89 78 68 63 47 54 61 76 72 53 51 43 34
HUMBOLDT 52 59 61 61 71 79 40 70 57 68 51 36 29 26 32 38 32 23 23 22
IDA 38 59 53 47 47 33 46 35 57 64 50 51 40 28 42 32 30 25 11 54
IOWA 96 111 120 101 102 86 113 141 101 128 157 99 133 78 65 67 51 57 44 41
JACKSON 121 102 95 111 126 120 144 137 111 113 99 118 91 104 80 119 73 86 75 77
JASPER 170 188 202 204 170 236 184 204 203 230 213 232 203 211 187 201 141 176 177 182
JEFFERSON 93 95 112 79 83 85 76 104 92 101 104 90 102 79 96 64 84 59 49 38
JOHNSON 862 1,012 1,036 1,064 1,045 1,017 970 1,200 1,195 990 1,383 1,357 1,210 1,096 1,226 1,173 1,091 932 1,033 1,306
JONES 115 104 139 116 101 131 124 112 99 103 77 85 91 61 77 93 96 102 90 129
KEOKUK 81 84 78 79 64 66 71 53 60 71 50 57 90 97 44 61 69 55 39 32
KOSSUTH 65 72 57 57 65 72 77 60 61 72 42 41 35 33 47 32 48 32 40 32
LEE 286 313 225 218 222 202 234 295 268 286 217 258 248 233 213 186 191 196 192 183
LINN 1,749 1,713 1,772 1,740 1,661 1,665 1,597 1,854 1,793 1,729 1,481 1,388 1,293 1,207 1,303 1,346 1,142 1,019 1,020 964
LOUISA 106 119 111 87 84 103 84 103 88 103 97 87 94 76 135 84 55 58 40 36
LUCAS 41 37 41 35 39 39 55 64 27 41 36 39 54 53 37 38 45 28 40 68
LYON 58 49 53 53 48 74 56 58 46 63 46 38 46 42 32 31 48 33 42 38
MADISON 61 70 63 59 87 58 43 64 62 72 50 50 53 35 36 36 40 26 42 63
MAHASKA 145 141 154 132 104 138 112 126 131 166 141 229 187 156 146 150 107 88 110 162
MARION 162 179 158 154 154 180 183 206 199 203 247 169 175 215 180 207 152 158 129 164
MARSHALL 283 286 272 264 276 304 272 315 297 328 335 345 297 273 199 203 264 187 146 199
MILLS 70 82 85 77 88 63 57 80 81 98 104 80 89 102 120 121 125 88 62 79
MITCHELL 44 35 57 50 42 57 41 48 39 66 64 64 43 32 36 48 42 34 28 40
MONONA 77 78 80 82 85 91 90 77 84 67 78 78 64 57 65 76 84 45 63 81
MONROE 46 55 59 62 34 44 48 56 37 50 48 39 34 29 33 40 26 11 22 13
MONTGOMERY 67 97 84 73 84 60 41 70 55 55 62 57 70 85 57 53 55 39 58 51
MUSCATINE 323 375 348 356 343 395 375 379 376 360 378 386 345 273 289 291 266 207 193 190
OBRIEN 97 105 115 84 96 115 85 81 88 89 71 102 77 75 88 79 79 47 52 60
OSCEOLA 44 40 39 36 31 47 37 33 43 50 52 45 38 41 50 30 26 24 35 55
PAGE 85 111 106 77 63 67 70 64 68 78 45 69 74 37 25 66 85 53 60 48
PALO ALTO 75 92 69 59 51 53 70 70 51 52 68 55 53 30 38 38 37 25 28 44
PLYMOUTH 136 125 151 120 184 175 159 144 170 146 144 165 149 151 137 122 128 129 132 113
POCAHONTAS 41 42 45 27 29 43 32 35 45 44 46 59 59 47 65 83 48 54 52 33
POLK 2,292 2,549 2,294 2,206 2,249 2,483 2,078 2,432 2,645 2,834 2,111 2,341 2,479 2,405 2,404 2,222 2,187 2,008 1,696 1,818
POTTAWATTAMIE 397 481 563 442 348 386 347 387 375 446 486 493 511 540 521 511 565 473 516 635
POWESHIEK 116 104 111 90 93 124 101 112 95 135 160 103 105 110 106 91 89 76 72 72
RINGGOLD 21 28 19 18 23 23 20 14 17 21 27 27 26 26 24 31 17 11 15 16
SAC 89 83 61 50 59 64 84 50 66 72 71 71 55 32 35 40 44 48 59 28
SCOTT 1,023 920 955 990 1,019 981 804 911 923 773 775 798 899 921 760 658 690 658 637 618
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SHELBY 52 87 63 53 58 63 59 77 54 93 73 84 60 66 34 38 31 30 33 52
SIOUX 144 126 136 172 165 186 127 154 175 159 146 146 149 164 164 109 122 127 115 120
STORY 450 464 469 470 483 495 437 487 516 561 549 677 668 615 615 639 689 565 511 523
TAMA 155 182 165 166 155 198 212 166 141 156 141 155 123 122 80 89 65 92 79 81
TAYLOR 30 29 27 30 23 34 22 35 15 24 20 3 14 11 14 16 12 11 3 9
UNION 69 56 72 36 58 76 61 53 70 96 68 61 59 43 43 45 43 49 65 60
VAN BUREN 55 47 43 26 36 36 28 39 45 59 31 44 27 27 41 27 33 17 27 20
WAPELLO 188 286 282 268 347 315 306 282 276 298 288 326 287 301 229 215 186 154 135 151
WARREN 191 147 170 157 189 205 163 177 189 247 223 228 184 191 187 187 203 198 182 216
WASHINGTON 130 122 134 129 115 141 141 131 137 127 140 151 156 111 107 106 106 107 98 105
WAYNE 23 34 23 20 38 37 26 34 35 36 20 31 44 25 16 28 22 25 11 9
WEBSTER 288 369 275 263 267 237 205 261 229 238 197 294 336 267 185 219 183 135 135 168
WINNEBAGO 59 73 95 69 81 56 84 92 63 46 47 67 72 69 65 55 45 48 60 64
WINNESHIEK 116 105 110 105 85 125 93 100 158 123 202 163 144 170 125 128 124 93 98 83
WOODBURY 1,032 889 971 1,030 897 958 857 921 927 1037 967 1,170 1,061 919 949 871 853 781 809 778
WORTH 47 53 61 50 40 65 62 64 48 60 68 68 62 48 42 35 22 24 22 26
WRIGHT 67 103 89 102 122 112 85 85 91 123 122 98 100 85 72 74 76 75 73 73
NON-RESIDENT 2,426 2,486 1,941 1,755 1,406 1,537 1,214 1,604 1,381 1,228 934 739 259 158 21 NA NA NA NA NA
TOTAL 21,574 22,412 21,681 20,449 19,912 21,626 19,678 21,945 21,432 22,017 20,664  20,745  20,013  18,543  18,366  17,708  16,382 14,515 13,938 14,721
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For additional information, contact:
dennis.kleen@iowadot.us
Dennis Kleen
FARS Mgr. & Driver Safety Data
Office of Driver Services
Iowa Dept. of Transportation
P.O. Box 9204
Des Moines, IA  50306-9204
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